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Abstract 
This article discusses the theoretical foundations of the organizational climate. It is part of a field study 
conducted by the researcher in the private institutions of the Sultanate of Oman. The problem is that the 
organizations' lack of awareness of the importance of the prevailing organizational climate in them, and 
reviewing it from time to time despite the close link between it and organizational development, stimulating the 
creative behavior of workers and the motivations of workers and raising their level of morale and improving the 
level of their performance; has formed a problem that deserves attention and research. Therefore, the objectives 
of the study are: to identify the characteristics and significance of the organizational climate; diagnosing the 
types of organizational climate and the factors affecting it. To present organizational climate models. The 
descriptive method was used to identify the characteristics, significance, types and models of the organizational 
climate. The findings of the study indicated: that the organizational climate is a mediator between job 
requirements and the needs of the individual and that job satisfaction is part of the organizational climate. The 
importance of the organizational climate to produce and demonstrate the organization's ability to achieve its 
goals is demonstrated. The control and control to properly direct the elements of the organizational climate 
enable the organization's management to motivate individuals and push them towards hard work. There are 
several factors that affect the organizational climate: material and economic resources, specific administrative 
policies for selection, promotions, and wages, professional values for administrators and employees, flexible and 
open organizational structures. 
Keywords: organizational climate, characteristics, types, and influencing factors. 
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 انًهخص
١ِلا١ٔخ ٠غو٠ٙب اٌجبؽش فٟ ، ٚ٘ٛ عيء ِٓ كهاٍخ ٍّٕبؿ اٌزٕظ١ّٟاألٌٍ إٌظو٠خ ٌ ٠ٕبلش ٘نا اٌّمبي
اْ ػلَ اكهان إٌّظّبد أل١ّ٘خ إٌّبؿ اٌزٕظ١ّٟ رىّٓ اٌّشىٍخ فٟ  اٌّئٍَبد اٌقبطخ ثٍَطٕخ ػّبْ.
اٌَبئل ف١ٙب، ِٚواعؼزٗ ِٓ ٚلذ ٢فو هغُ اٌظٍخ اٌٛص١مخ ث١ٕٗ ٚث١ٓ اٌزط٠ٛو اٌزٕظ١ّٟ، ٚؽفي اٌٍَٛن 
اٌوٚػ اٌّؼ٠ٕٛخ ٌل٠ُٙ ٚرؾ١َٓ َِزٜٛ أكائُٙ؛ كٚافغ اٌؼب١ٍِٓ ٚهفغ َِزٜٛ ٚاإلثلاػٟ ٌلٜ اٌؼب١ٍِٓ 
 فظبئض إٌّبؿ اٌزٕظ١ّٟاٌزؼوف ػٍٝ  اٌلهاٍخ9 ذ  ٘لفٌنا  لل شىً ِشىٍخ رَزؾك اٌؼٕب٠خ ٚاٌجؾش.
رُ  .ّٔبمط إٌّبؿ اٌزٕظ١ّٟػوع  ٗ.اٌؼٛاًِ اٌّئصوح ف١ٚأٔٛاع إٌّبؿ اٌزٕظ١ّٟ رشق١ض  زٗ.أ١ّ٘ٚ
. ، ٚأٔٛاػٗ، ّٚٔبمعٗٚأ١ّ٘زٗاٍزقلاَ إٌّٙظ اٌٛطفٟ ٌٍزؼوف ػٍٝ فظبئض إٌّبؿ اٌزٕظ١ّٟ 
 َّْ ٚأْ اٌوػب  ١ٍٚؾ ث١ٓ ِزطٍجبد اٌٛظ١فخ ٚؽبعبد اٌفوك ّٟإٌّبؿ اٌزٕظ١أشبهد ٔزبئظ اٌلهاٍخ9 أ
خ ػٍٝ رظٙو أ١ّ٘خ إٌّبؿ اٌزٕظ١ّٟ ػٍٝ أزبط ٚللهح إٌّظّ عيء ِٓ إٌّبؿ اٌزٕظ١ّٟ.اٌٛظ١فٟ 
ً رّىٓ اكاهح  رؾم١ك أ٘لافٙب. أْ اٌزؾىُ ٚا١ٌَطوح ٌزٛع١ٗ ػٕبطو إٌّبؿ اٌزٕظ١ّٟ رٛع١ٙب طؾ١ؾب
إٌّظّخ ِٓ رؾف١ي األفواك ٚكفؼُٙ ٔؾٛ اٌؼًّ اٌغبك. ٚعٛك ػلح ػٛاًِ رئصو فٟ إٌّبؿ اٌزٕظ١ّٟ 9ٟ٘ 
١بد ٚاألعٛه، اٌم١ُ ا١ٌّٕٙخ اٌّٛاهك اٌّبك٠خ ٚااللزظبك٠خ، ا١ٌَبٍبد اإلكاه٠خ اٌّؾلكح ٌالفز١به ٚاٌزول
 ٌإلكاه١٠ٓ ٚاٌؼب١ٍِٓ، ا١ٌٙبوً اٌزٕظ١ّ١خ اٌّؤخ ٚاٌّفزٛؽخ.




ِٕٚن مٌه  ،ٌمل أفند فىوح إٌّبؿ اٌزٕظ١ّٟ ؽو٠مٙب اٌٝ اٌظٙٛه ِغ ِطٍغ اٌَز١ٕبد ِٓ اٌموْ اٌّبػٟ
فبطخ فٟ ١ِلاْ اٌزٕظ١ُ ٚاٌٍَٛن اٌزٕظ١ّٟ )اٌشوث١ٕٟ  ،اٌؾ١ٓ ٟٚ٘ رّؼٟ ثب٘زّبَ اٌؼل٠ل ِٓ اٌجبؽض١ٓ
 (.02، ص7876،
ٚرئول اٌؼل٠ل ِٓ اٌلهاٍبد ٚاٌجؾٛس أ١ّ٘خ اٌزؼوف ػٍٝ ؽج١ؼخ إٌّبؿ اٌزٕظ١ّٟ اٌَبئل فٟ أٞ ِٕظّخ 
٠و إٌٛاؽٟ اإل٠غبث١خ ٚرظ٠ٛت إٌٛاؽٟ اٌٍَج١خ رجٕٟ ١ٍبٍبد ِٓ شؤٔٙب رموٝ ٌاثؤثؼبكٖ اٌّقزٍفخ ٠ٙلف 
ٚاالهرمبء ثبٌظؾخ إٌف١َخ ٌٍؼب١ٍِٓ ف١ٙب، ٚثوٚؽُٙ اٌّؼ٠ٕٛخ، ِّب ٠ٕؼىٌ ا٠غبثب ػٍٝ رؾم١ك أ٘لاف 
 (.55، ص7887)اٌىج١َٟ،  .شجبع اٌؾبعبد ٚاٌوغجبد اٌفوك٠خ ٚاٌغّبػ١خإٌّظّخ، ٚا
٘ب اٌٛظ١ف١خ ٚأْ رَؼٝ عب٘لح اٌٝ ر١ّٕخ ؽو٠ظخ ػٍٝ أزمبء وٛاكه اٌّئٍَبد ٌنا ٠غت أْ رىْٛ
ٚأ١ّ٘خ ِواعؼزٗ ٚرط٠ٛوٖ  ٌّٕبؿ اٌزٕظ١ّٟ اٌَبئل فٟ إٌّظّخِٙبهارُٙ ٚرط٠ٛوُ٘. ٚأْ رلهن أ١ّ٘خ ا
ٍؼ١ب ِٕٙب ٌٍؾفبظ ػٍٝ ِٛاهك٘ب اٌجشو٠خ ثلهعخ ػب١ٌخ ِٓ االٌزياَ ٚاالٔزّبء رظٙو آصبهٖ فٟ عٛكح 
  ػب١ٌخ. ٔغبى اٌؼًّ ثىفبءح. إلأكائُٙ
 يفٕٓو انًُاخ انتُظًًٍ
٠ّٚضً إٌّبؿ اٌزٕظ١ّٟ ث١ئخ اٌؼًّ اٌلاف١ٍخ ثّقزٍف ِزغ١وارٙب ٚفظبئظٙب ٚرفبػالرٙب، ؽ١ش ٠ٍؼت 
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إٌّبؿ اٌزٕظ١ّٟ كٚها وج١وا فٟ روط١ٓ اٌٍَٛن األفاللٟ ٚ اٌٛظ١فٟ ٌألفواك اٌؼب١ٍِٓ ِٓ ٔبؽ١خ رشى١ً 
ِٚٓ ٕ٘ب ٠ّىٓ اٌمٛي أْ إٌّبؿ اٌزٕظ١ّٟ ٠ّضً  ٚرؼل٠ً ٚرغ١١و اٌم١ُ ٚ اٌؼبكاد ٚ االرغب٘بد ٚ اٌٍَٛن،
شقظ١خ إٌّظّخ ثىً أثؼبك٘ب، ٚاْ ٔغبؽٙب فٟ فٍك إٌّبؿ اٌّالئُ ٌألفواك ِٓ شؤٔٗ أْ ٠شغغ ػٍٝ 
فٍك أعٛاء ػًّ ٘بكفخ روطٓ ٍجً اٌضجبد ٚ االٍزمواه ٌألفواك ٚ اٌزٕظ١ُ ػٍٝ ؽل ٍٛاء ام أْ األفواك 
ْٚ ثؤ١ّ٘زُٙ فٟ اٌؼًّ ٚللهرُٙ ػٍٝ اٌّشبهوخ فٟ ارقبم اٌمواه ٚ فٟ اٌج١ئخ اٌزٕظ١ّ١خ اٌفبػٍخ ٠شؼو
، 0272ػٛع ، )اإلٍٙبَ فٟ هٍُ ا١ٌَبٍبد ٚ اٌقطؾ ٠َٚٛك شؼٛه ثبٌضمخ ث١ٓ اإلكاهح ٚ األفواك  
724-725 ). 
رش١و اٌٝ  ٟٚ٘ Fairness٘نا ٠ٚزظف إٌّبؿ اٌزٕظ١ّٟ ثضالصخ فظبئض هئ١َ١خ رزّضً ف9ٟ اٌؼلاٌخ 
٠زؼٍك ثزظٛهاد  Innovativeness9ؤْ اٌّّبهٍبد اٌزٕظ١ّ١خ ػبكٌخ ٚٔي٠ٙخ. االثزىبه رظٛه اٌّٛظف ث
ٚ٘ٛ رظٛه االٔزّبء اٌٝ ِٕظّخ  Affiliation9االٔزّبء  ٚاالثزىبه.اٌّٛظف١ٓ ثؤْ اٌّئٍَخ رؾزوَ اإلثلاع 
(Al-Kurdi et al. , 2020, 219). 
 :تؼشٌف انًُاخ انتُظًًٍ
ف١ؼوف ػٍٝ أٔٗ ِغّٛػخ ِٓ اٌقظبئض اٌزٟ رظف إٌّظّخ ٚرئصو أِب ػٓ رؼو٠ف إٌّبؿ اٌزٕظ١ّٟ، 
 .(Dargahiet al. , 2013, 32ػٍٝ ٍٍٛن اٌّٛظف١ٓ )
نٌه ٠ؼوف إٌّبؿ اٌزٕظ١ّٟ ػٍٝ أٔٗ ٔز١غخ ٌٍزفبػً ث١ٓ ١٘ىً إٌّظّخ ٚأٔظّزٙب ٚصمبفزٙب ٍٍٚٛوٙب و
 ِٓ اٌقظبئض اٌز9ٟاٌم١بكٞ ٚاالؽز١بعبد إٌف١َخ ٌٍّٛظف١ٓ، ٠ٚؼوف أ٠ؼب ػٍٝ أٔٗ ِغّٛػخ 
 ٘ب ػٓ إٌّظّبد األفوٜ )أ( رظف إٌّظّخ ٚر١ّي
 كائّخ َٔج١ًب ثّوٚه اٌٛلذ  )ة(
  إٌّظّخ.رئصو ػٍٝ ٍٍٛن األشقبص فٟ  )ط(
رٛفو األٍبً ٌزف١َو اٌّٛالف ٚرىْٛ ثّضبثخ ِظله  ،ٚاٌّؼب١٠و اٌٍَٛو١خأٙب ث١ٕخ ِؼ١به٠خ ٌٍّٛالف أٞ 
  (Chaur-luh , 2014 , 375-376)ػغؾ ٌزٛع١ٗ األٔشطخ 
وّب ٠ؼوف إٌّبؿ اٌزٕظ١ّٟ ػٍٝ أٔٗ اٌطو٠مخ اٌزٟ ٠ٕظو ثٙب األػؼبء اٌزٕظ١ّ١ْٛ اٌٝ ث١ئزُٙ ٚرٛط١فٙب 
ب ِٚئصًوا ِٓ اٌوػب  اٌم١ُ،ثطو٠مخ ٍٍٛو١خ ٚلبئّخ ػٍٝ  ًّ ٚونٌه اٌفؼب١ٌخ  ٚاالؽزفبظ،ثبػزجبه٘ب عبٔجًب ِٙ
 .(Gudeta , 2018 , 2)اٌّئ١ٍَخ 
خ اٌلاف١ٍخ ٌٍزٕظ١ُ ماد اٍزّواه٠خ َٔج١خ رؼًّ ػٍٝ بً ػٍٝ أٔٗ طفخ اٌج١ئاٌزٕظ١ّٟ أ٠ؼ٠ٚؼوف إٌّبؿ 
ػٓ ٍٍٛن ١ٍٚبٍبد اٌزٕظ١ُ فبطخ األؽو اٌؼ١ٍب،  ٚاٌزٟ رٕغُر١ّيٖ ػٓ غ١وح ِٓ ثبلٟ اٌزٕظ١ّبد، 
 (.756 ،٠0274لهوٙب أفوك اٌزٕظ١ُ، ٚرؼًّ وؤؽل ِظبكه اٌؼغؾ ٔؾٛ رٛع١ٗ األٔشطخ )اٌمبػٟ ،
إٌّبؿ اٌزٕظ١ّٟ ٘ٛ ِؾظٍخ اٌّّبهٍبد ٚاٌؼ١ٍّبد ٚاٌؼاللبد اٌمبئّخ كافً  اْ ّب ٍجك٠زؼؼ ِ
إٌّظّخ ٚاٌزٟ ِٓ شؤٔٙب أْ رئصو ػٍٝ ارغب٘بد اٌؼب١ٍِٓ ٔؾٛ اٌّئٍَخ ٚرؾلك ِلٜ ٚالئُٙ ٚأزّبئُٙ 
 ٌٍّئٍَخ.
 يشكهح انذساسح:
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٠غت أْ رلهن أ١ّ٘خ  ؛ػ١ٍٙبفٟ اؽبه ؽوص اٌّئٍَبد ػٍٝ أزمبء وٛاكه٘ب اٌٛظ١ف١خ ٚاٌّؾبفظخ 
٠ىزت ٌٙب االٍزّواه٠خ فٟ ظً  ، ٌىٟإٌّبؿ اٌزٕظ١ّٟ اٌَبئل فٟ اٌّئٍَخ ٚأ١ّ٘خ ِواعؼزٗ ٚرط٠ٛوٖ
( ػٓ "ٚعٛك أصو 0276ٚلل أشبهد كهاٍخ فظبٚٔخ ٚآفوْٚ ) اٌزٕبفٌ اٌىج١و ث١ٓ ٘نٖ اٌّئٍَبد.
ٍٝ اٌٛالء اٌٛظ١فٟ ٌألوبك١١ّ٠ٓ ٚثلهعخ ِورفؼخ ٌٍّٕبؿ اٌزٕظ١ّٟ اٌَبئل فٟ اٌغبِؼبد اٌَؼٛك٠خ ػ
  .األهك١١ٔٓ اٌؼب١ٍِٓ فٟ رٍه اٌغبِؼبد"
( فمل أظٙود ٔزبئظ ثؾضٗ "ٚعٛك ػاللخ ا٠غبث١خ ل٠ٛخ ث١ٓ ػٕبطو إٌّبؿ اٌزٕظ١ّٟ 0272أِب ِؾّٛك )
ِّب ٠ئول أْ اٌؼاللخ ث١ّٕٙب ػاللخ ؽوك٠خ ِّب  ؛ٚاألكاء اٌٛظ١فٟ ٌٍؼب١ٍِٓ فٟ عبِؼخ اٌمٍّْٛ اٌقبطخ
وٍّب هفغ مٌه  ،ٝ أٔٗ وٍّب رٛافود اٌؼٛاًِ ٚاٌظوٚف اٌج١ئ١خ اٌّالئّخ ٚإٌّبٍجخ كافً اٌغبِؼخ٠لي ػٍ
ِٓ َِزٜٛ األكاء اٌٛظ١فٟ ٌٍؼب١ٍِٓ. وّب أظٙود ٔزبئظ اٌجؾش أ٠ؼب أْ األكاء اٌٛظ١فٟ ٌٍؼب١ٍِٓ فٟ 
١فٟ ا١ٌّّي ؽ١ش أْ رٛفو ِٕبؿ رٕظ١ّٟ ِٕبٍت أكٜ اٌٝ األكاء اٌٛظ ،اٌغبِؼخ ظٙو ثَّزٜٛ ع١ل علا
ٌنٌه أٚطٝ اٌجبؽش ثؼوٚهح أْ رٌٟٛ اكاهح ِئٍَبد اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ا٘زّبِب فبطب  .ٌٍّٛظف١ٓ"
 .ثبػزجبهٖ ِزغ١و ٘بَ ٠َبُ٘ فٟ رط٠ٛو األكاء اٌٛظ١فٟ ٌٍّٛظف١ٓ ؛ثغ١ّغ ػٕبطو إٌّبؿ اٌزٕظ١ّٟ
ِٚواعؼزٗ ِٓ  ،ب( اْ ػلَ اكهان إٌّظّبد أل١ّ٘خ إٌّبؿ اٌزٕظ١ّٟ اٌَبئل ف٠ٚ0272ٙ١وٜ ِؾّٛك )
ٚؽفي اٌٍَٛن اإلثلاػٟ ٌلٜ اٌؼب١ٍِٓ ٌّب  ،ٚلذ ٢فو هغُ اٌظٍخ اٌٛص١مخ ث١ٕٗ ٚث١ٓ اٌزط٠ٛو اٌزٕظ١ّٟ
لل شىً  ؛ٌٗ ِٓ أصو فٟ كٚافغ اٌؼب١ٍِٓ ٚهفغ َِزٜٛ اٌوٚػ اٌّؼ٠ٕٛخ ٌل٠ُٙ ٚرؾ١َٓ َِزٜٛ أكائُٙ
 .ِشىٍخ رَزؾك اٌؼٕب٠خ ٚاٌجؾش
أ١ّ٘خ ٚاثؼبك إٌّبؿ اٌزٕظ١ّٟ ٍؼ١ب ٌزؾف١ي اٌّئٍَبد  ِٚٓ فالي ِب ٍجك فبْ اٌجبؽش ١ٍٛػؼ
ٚاكهان أ١ّ٘زٗ ٚاهرجبؽٗ اٌٛص١ك  ،اٌقبطخ فٟ ٍٍطٕخ ػّبْ ٌّواعؼخ إٌّبؿ اٌزٕظ١ّٟ اٌَبئل ف١ٙب
"ِب ٘ٛ أصو 9 ا٢رٟ اٌوئ١ٌ اٌزَبإي ثٕغبػ اٌّئٍَخ ٚر١ّي٘ب. ٌنا فبْ ِشىٍخ اٌلهاٍخ ٠ّىٓ رؾل٠ل٘ب فٟ
 ئٍَبد اٌقبطخ ثٍَطٕخ ػّبْ.إٌّبؿ اٌزٕظ١ّٟ ػٍٝ اٌّ
 أْذاف انذساسح:  
 زٗ.أ١ّ٘ٚ فظبئض إٌّبؿ اٌزٕظ١ّٟاٌزؼوف ػٍٝ  . أ
 ٗ.اٌؼٛاًِ اٌّئصوح ف١ٚأٔٛاع إٌّبؿ اٌزٕظ١ّٟ رشق١ض  . ة
 .ّٔبمط إٌّبؿ اٌزٕظ١ّٟػوع  . د
 انذساساخ انساتقح:
ػٍٝ اٌؼب١ٍِٓ 9 إٌّبؿ اٌزٕظ١ّٟ ٚػاللزٗ ثبٌزط٠ٛو اٌزٕظ9ّٟ١ كهاٍخ ١ِلا١ٔخ (6102دساسح دمحم )
 اإلكاه١٠ٓ ثغبِؼخ رجٛن.
كهاٍخ ١ِلا١ٔخ ػٍٝ  9٘لفذ اٌلهاٍخ اٌٝ اٌىشف ػٓ إٌّبؿ اٌزٕظ١ّٟ ٚػاللزٗ ثبٌزط٠ٛو اٌزٕظ١ّٟ
اٍزقلِذ اٌلهاٍخ إٌّٙظ اٌٛطفٟ اٌزؾ١ٍٍٟ. ٚرىٛٔذ ػ١ٕخ اٌلهاٍخ  .اٌؼب١ٍِٓ اإلكاه١٠ٓ ثغبِؼخ رجٛن
ِٓ اٌؼب١ٍِٓ اإلكاه١٠ٓ ثغبِؼخ رجٛن. ٚرّضٍذ أكاهح اٌلهاٍخ فٟ اٍزّبهح اٍزج١بْ  ( ػبِال273ِٓ )
ٌم١بً إٌّبؿ اٌزٕظ١ّٟ ٚػاللزٗ ثبٌزط٠ٛو اٌزٕظ١ّٟ ٌٍؼب١ٍِٓ اإلكاه١٠ٓ ثغبِؼخ رجٛن. رّضً ِٕٙظ 
 اٌلهاٍخ فٟ إٌّٙظ االهرجبؽٟ. أشبهد ٔزبئظ اٌلهاٍخ اٌٝ ٚعٛك ػاللخ ماد كالٌخ اؽظبئ١خ ث١ٓ ػٕظو
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ِّب ٠لي ػٍٝ أْ اٌؼاللخ كاٌخ اؽظبئ١بً ث١ُٕٙ  ،ا١ٌٙىً اٌزٕظ١ّٟ ٚاٌزط٠ٛو اٌزٕظ١ّٟ ػٍٝ َِزٜٛ األفواك
أشبهد اٌٝ ٚعٛك ػاللخ ماد وّب ٚرج١ٓ مٌه ٚعٛك ػاللخ اؽظبئ١خ ػٍٝ َِزٛٞ اٌغّبػخ ٚاٌزٕظ١ُ. 
٠لي ػٍٝ أْ  ِّب ؛األفواك ٜكالٌخ اؽظبئ١خ ث١ٓ ػٕظو االرظبالد ٚاٌزط٠ٛو اٌزٕظ١ّٟ ػٍٝ َِزٛ
 اٌؼاللخ كاٌخ اؽظبئ١بً ث١ُٕٙ.
9 ٚالغ إٌّبؿ اٌزٕظ١ّٟ فٟ عبِؼخ اٌطبئف ِٓ ٚعٙخ ٔظو أػؼبء ١٘ئخ (6102دساسح انؼصًًٍ )
 اٌزله٠ٌ.
٘لفذ اٌلهاٍخ اٌٝ اٌزؼوف ػٍٝ ٚالغ إٌّبؿ اٌزٕظ١ّٟ فٟ عبِؼخ اٌطبئف ِٓ ٚعٙخ ٔظو أػؼبء ١٘ئخ 
اٍزغبثبد ػ١ٕخ اٌلهاٍخ ؽٛي ٚالغ إٌّبؿ اٌزٕظ١ّٟ ٚفمبً اٌزله٠ٌ، ٚاٌىشف ػٓ كالٌخ اٌفوٚق ث١ٓ 
ِٚٓ فالي إٌّٙظ اٌٛطفٟ  .ٌّزغ١واد9 اٌغٌٕ، ٔٛع اٌى١ٍخ، اٌورجخ األوبك١ّ٠خ، ٍٕٛاد اٌقجوح
اٌَّؾٟ، ٚثبٍزقلاَ اٍزجبٔخ ٌغّغ اٌج١بٔبد رؾٛٞ أهثؼخ ِؾبٚه ٟ٘ )ا١ٌَبٍبد اإلكاه٠خ، ا١ٌٙىً 
بفخ اٌزٕظ١ّ١خ(، فٍظذ اٌلهاٍخ اٌٝ إٌزبئظ اٌزب١ٌخ9 أْ اٌلهعخ اٌى١ٍخ اٌزٕظ١ّٟ، رىٌٕٛٛع١ب اٌؼًّ، اٌضم
ألثؼبك إٌّبؿ اٌزٕظ١ّٟ وبٔذ ِورفؼخ، ٚوبْ رور١ت األثؼبك ػٍٝ إٌؾٛ اٌزب9ٌٟ اٌضمبفخ اٌزٕظ١ّ١خ ، 
رىٌٕٛٛع١ب اٌؼًّ، ا١ٌَبٍبد اإلكاه٠خ، ا١ٌٙىً اٌزٕظ١ّٟ ٚونٌه رٛعل فوٚق ماد كالٌخ اؽظبئ١خ ث١ٓ 
بد ػ١ٕخ اٌلهاٍخ ؽٛي أثؼبك إٌّبؿ اٌزٕظ١ّٟ رؼيٞ اٌٝ اٌغٌٕ، ٔٛع اٌى١ٍخ، اٌلهعخ اٌؼ١ٍّخ، اٍزغبث
 .ٍٕٛاد اٌقجوح
9 َِزٜٛ اٌوػب ٌلٜ األوبك١١ّ٠ٓ األهك١١ٔٓ اٌؼب١ٍِٓ فٟ اٌغبِؼبد (6102دساسح خصأَح ٔآخشٌٔ )
 اٌَؼٛك٠خ ػٓ إٌّبؿ اٌزٕظ١ّٟ ٚأصوٖ ػٍٝ اٌٛالء اٌٛظ١فٟ.
 ،ٝ اٌزؼوف ػٍٝ َِزٜٛ هػب األوبك١١ّ٠ٓ األهك١١ٔٓ اٌؼب١ٍِٓ فٟ اٌغبِؼبد اٌَؼٛك٠خ٘لفذ اٌلهاٍخ اٌ
ػٓ إٌّبؿ اٌزٕظ١ّٟ اٌَبئل ف١ٙب، ٚأصوٖ ػٍٝ اٌٛالء اٌٛظ١فٟ. ٚاػزّل اٌجبؽضْٛ فٟ ٘نٖ اٌلهاٍخ ػٍٝ 
( ِٛظف أوبك٠ّٟ. ٚرٛطٍذ اٌلهاٍخ 7022إٌّٙظ اٌٛطفٟ اٌزؾ١ٍٍٟ. ٚرىٛٔذ ػ١ٕخ اٌلهاٍخ ػٍٝ )
)اٌم١بكح  9ٚعٛك هػب ٚثلهعخ ِورفؼخ ٌألوبك١١ّ٠ٓ اٌؼب١ٍِٓ فٟ اٌغبِؼبد اٌَؼٛك٠خ ػٓ وً ِٓ اٌٝ
اإلكاه٠خ، عٛكح ا١ٌٙىً اٌزٕظ١ّٟ، اٌقلِبد اإلكاه٠خ، ٍٍٛو١بد اٌطٍجخ، ٚأٍٍٛة اٌؾٛافي( اِب ف١ّب 
هاٍخ ٠زؼٍك ثبٌؼاللبد االعزّبػ١خ فبْ َِزٜٛ اٌوػب ػٕٙب وبٔذ ثلهعخ ِزٍٛطخ، وّب أٚعلد اٌل
ٚعٛك أصو ٚثلهعخ ِورفؼخ ٌٍّٕبؿ اٌزٕظ١ّٟ اٌَبئل فٟ اٌغبِؼبد اٌَؼٛك٠خ ػٍٝ اٌٛالء اٌٛظ١فٟ 
 ٌألوبك١١ّ٠ٓ األهك١١ٔٓ اٌؼب١ٍِٓ فٟ رٍه اٌغبِؼبد.
9 إٌّبؿ اٌزٕظ١ّٟ اٌَبئل فٟ اٌغبِؼبد األهك١ٔخ اٌو١ٍّخ ٚاٌقبطخ (6102دساسح انؼثادي ٔتطاذ )
 ء ا١ٌٙئخ اٌزله١َ٠خ.إلل١ٍُ اٌٍٛؾ ِٓ ٚعٙخ ٔظو أػؼب
٘لفذ اٌلهاٍخ اٌزؼوف اٌٝ ٚالغ إٌّبؿ اٌزٕظ١ّٟ اٌَبئل فٟ اٌغبِؼبد األهك١ٔخ اٌو١ٍّخ ٚاٌقبطخ فٟ 
ال١ٍُ اٌٍٛؾ ِٓ ٚعٙخ ٔظو أػؼبء ا١ٌٙئخ اٌزله١َ٠خ، ٚاٌزؼوف اٌٝ كالٌخ اٌفوٚق رجؼب ٌّزغ١واد إٌٛع 
( ػؼٛ 282، ٚرىٛٔذ ػ١ٕخ اٌلهاٍخ ِٓ )االعزّبػٟ، ٚٔٛع اٌغبِؼخ ٚاٌزقظض، ٚاٌورجخ األوبك١ّ٠خ
أشبهد إٌزبئظ اٌٝ أْ كهعخ إٌّبؿ اٌزٕظ١ّٟ اٌَبئل فٟ اٌغبِؼبد األهك١ٔخ اٌو١ٍّخ  .١٘ئخ رله٠ٌ
ٚاٌقبطخ إلل١ٍُ اٌٍٛؾ ِٓ ٚعٙخ ٔظو أػؼبء ا١ٌٙئخ اٌزله١َ٠خ عبءد ثلهعخ ِزٍٛطخ، ٚلل عبء ثؼل 
هعخ ِورفؼخ، فٟ ؽ١ٓ عبء ثؼل )اٌٍَٛن اٌم١بكٞ( فٟ )اٌؼاللبد ٚ االرظبالد( فٟ اٌّورجخ األٌٟٚ ٚثل
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ػلَ ٚعٛك فوٚق ماد كالٌخ اؽظبئ١خ فٟ كهعخ  اٌٝاٌّورجخ األف١وح ٚثلهعخ ِزٍٛطخ. أشبهد إٌزبئظ 
إٌّبؿ اٌزٕظ١ّٟ اٌىٍٟ رؼيٞ ٌٍٕٛع االعزّبػٟ، فٟ ؽ١ٓ رج١ٓ ٚعٛك فوٚق فٟ اٌلهعخ اٌى١ٍخ ٌٍّٕبؿ 
اٌزٕظ١ّٟ اٌَبئل ٚفٟ األثؼبك )ا١ٌٙىً اٌزٕظ١ّٟ، ٚارقبم اٌمواهاد، ٚاٌؾٛافي ٚاٌّىبفآد، ٚاٌزملَ 
بك١ّ٠خ، ٌٚظبٌؼ ِٓ هرجزُٙ )أٍزبم( ثّمبثً ِٓ هرجزُٙ )ِلهً(، ٚاٌز١ّٕخ ا١ٌّٕٙخ( رؼيٞ ٌٍورجخ األو
ٚٚعٛك فوٚق فٟ كهعخ إٌّبؿ اٌزٕظ١ّٟ اٌىٍٟ ٚاٌجؼل٠ٓ )اٌوٚػ اٌّؼ٠ٕٛخ، ٚاٌؾٛافي ٚاٌّىبفآد( 
ٌٍزقظض، ٌٚظبٌؼ اٌزقظظبد اٌؼ١ٍّخ، وّب رج١ٓ ٚعٛك فوٚق فٟ اٌىٍٟ ٚاألثؼبك رؼيٞ ٌٕٛع  رؼيٞ
 ٌو١ٍّخ.اٌغبِؼخ، ٌٚظبٌؼ اٌغبِؼبد ا
ٚاٌٛػغ االلزظبكٞ  ،ػاللخ إٌّبؿ اٌزٕظ١ّٟ ثبٌنوبء اٌؼبؽفٟ ؽٛيSharma , 2017) 9دساسح )
 االعزّبػٟ ٌألٍزبم اٌغبِؼٟ اٌنٞ ٠مَٛ ثبٌزله٠ٌ فٟ و١ٍبد عبِؼخ اٌجٕغبة، شبٔل٠غبه.
The relations of Organizational climate with emotional Intelligence and socioeconomic status teacher 
educator teach in affiliated colleges of Panjab University, Chandigarh. 
٘لفذ اٌلهاٍخ اٌٝ اٌزؼوف ػٍٝ اٌؼاللخ ث١ٓ إٌّبؿ اٌزٕظ١ّٟ ٚاٌنوبء اٌؼبؽفٟ ٌلٜ ػ١ٕخ ِٓ أٍبرنح 
ً اٌٝ اٌزؼوف ػٍٝ اٌؼال لخ ث١ٓ إٌّبؿ اٌغبِؼبد فٟ اٌى١ٍبد اٌزبثؼخ ٌغبِؼخ اٌجٕغبة، وّب ٘لفذ أ٠ؼب
( ِٓ 207اٌزٕظ١ّٟ ٚاٌٛػغ االلزظبكٞ االعزّبػٟ ٌلٜ ػ١ٕخ اٌلهاٍخ. رىٛٔذ ػ١ٕخ اٌلهاٍخ ِٓ )
أٍزبمح اٌغبِؼبد فٟ اٌى١ٍبد اٌزبثؼخ ٌغبِؼخ اٌجٕغبة. اشزٍّذ أكٚاد اٌلهاٍخ ػٍٝ ِم١بً اٌنوبء 
رّضً ِٕٙظ اٌلهاٍخ فٟ  اٌؼبؽفٟ ِٚم١بً إٌّبؿ اٌزٕظ١ّٟ، ِٚم١بً اٌَّزٜٛ االلزظبكٞ االعزّبػٟ.
اٌؼبؽفٟ ؽ١ش  إٌّٙظ االهرجبؽٟ. أشبهد ٔزبئظ اٌٝ ٚعٛك ػاللخ اهرجبؽ١خ ث١ٓ إٌّبؿ اٌزٕظ١ّٟ ٚاٌنوبء
٠ئكٞ اال٘زّبَ ثؤثؼبك إٌّبؿ اٌزٕظ١ّٟ ٚاٌزقط١ؾ ػٍٝ أٍبً ٘نٖ األثؼبك اٌٝ ى٠بكح موبء اٌّٛظف١ٓ 
لخ اهرجبؽ١خ ث١ٓ إٌّبؿ اٌزٕظ١ّٟ ٚاٌٛػغ اٌؼبؽفٟ. وّب أشبهد ٔزبئظ اٌلهاٍخ اٌٝ ػلَ ٚعٛك ػال
 االلزظبكٞ االعزّبػٟ. 
 يُٓح انثحث:
، ام ّٗٚٔبمعٚأٔٛاػٗ، ، زٗأ١ّ٘ٚإٌّبؿ اٌزٕظ١ّٟ  فظبئضرُ اٍزقلاَ إٌّٙظ اٌٛطفٟ ٌٍزؼوف ػٍٝ 
ثَجت ؽظٌٛٙب ػٍٝ ؽمبئك كل١مخ ػٓ اٌظوٚف اٌمبئّخ  ؛أْ اٌجؾٛس اٌٛطف١خ أوضو ؽوق اٌجؾش ش١ٛػب
 ٚرَزٕزظ ػاللبد ٘بِخ، ٚريٚك اٌجبؽض١ٓ ثّؼٍِٛبد ػ١ٍّخ ٚاػؾخ.
 9خا٢ر١ٛػٛع ٚفك اٌّجبؽش ٚرٕبلش ٘نٖ اٌّمبٌخ اٌّ 
 .زٗأ١ّ٘ٚ فظبئض إٌّبؿ اٌزٕظ١ّٟألٚي9 ااٌّجؾش 
 ٗ.اٌؼٛاًِ اٌّئصوح ف١ٚأٔٛاع إٌّبؿ اٌزٕظ١ّٟ ٌضب9ٟٔ ااٌّجؾش 
 ّٔبمط إٌّبؿ اٌزٕظ١ّٟ.ٌضبٌش9 ااٌّجؾش 
 تّأًٍْٔ خصائص انًُاخ انتُظًًٍألٔل: اانًثحث 
 خصائص انًُاخ انتُظًًٍانًطهة األٔل: 
 رزّضً فظبئض إٌّبؿ اٌزٕظ١ّٟ فٟ إٌمبؽ ا٢ر١خ9
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ِزطٍجبد رؤص١و إٌّبؿ اٌزٕظ١ّٟ اٌٛاػؼ ػٍٝ اٌؼب١ٍِٓ فٟ اٌّئٍَخ ٍٍجبً أٚ ا٠غبثبً؛ ألٔٗ ١ٍٚؾ ث١ٓ  -
اٌٛظ١فخ ٚؽبعبد اٌفوك، ١ٌٌٚ ثؤ٠خ ؽبي ٘ٛ اٌوػب اٌٛظ١فٟ، ألْ ٘نا األف١و ٘ٛ عيء ِٓ إٌّبؿ 
 اٌزٕظ١ّٟ.
٠ؼىٌ إٌّبؿ اٌزٕظ١ّٟ اٌزفبػً ث١ٓ ا١ٌّّياد اٌشقظ١خ ٚاٌزٕظ١ّ١خ، ٠ٚؼجو ػٓ فظبئض إٌّظّخ،  -
 وّب ٠زُ اكهاوٙب ِٓ لجً اٌؼب١ٍِٓ فٟ ٘نٖ إٌّظّخ.
بئض اٌج١ئخ اٌلاف١ٍخ ٌٍّئٍَخ )اٌّبك٠خ ٚغ١و اٌّبك٠خ(، ثّب فٟ مٌه ؽج١ؼخ ا١ٌٙىً ٘ٛ ػجبهح ػٓ فظ -
 اٌزٕظ١ّٟ، ّٔؾ اٌم١بكح، ّٔؾ االرظبالد، اٌّشبهوخ فٟ ارقبم اٌمواهاد، ؽج١ؼخ اٌؼًّ، اٌزىٌٕٛٛع١ب.
١ٍخ ٠قزٍف إٌّبؿ اٌزٕظ١ّٟ ػٓ إٌّبؿ اإلكاهٞ، فج١ّٕب ٠ؼل إٌّبؿ اٌزٕظ١ّٟ أؽل اٌّؾلكاد األٍب -
 ٌٍٍَٛن، فبْ إٌّبؿ اإلكاهٞ ٠ؼل أؽل اٌّؾلكاد األٍب١ٍخ ٌٍّٕبؿ اٌزٕظ١ّٟ.
ال ٠ؼٕٟ إٌّبؿ اٌزٕظ١ّٟ اٌج١ئخ، ؽ١ش رزؼٍك اٌج١ئخ ثّب ٠لٚه فبهط، ٚكافً اٌزٕظ١ُ ػٍٝ اٌَّزٜٛ  -
 اٌٛاٍغ، ث١ّٕب ٠زؼٍك إٌّبؿ اٌزٕظ١ّٟ ثّب ٠لٚه كافً اٌزٕظ١ُ ػٍٝ اٌَّزٜٛ اٌؼ١ك فمؾ.
اٌمٛي ثؤْ إٌّبؿ اٌزٕظ١ّٟ َٔجٟ ١ٌٌٚ ِطٍك، ثَجت رلافالد اٌٛالغ اٌّٛػٛػٟ ٚاإلكهان ٠ّىٓ  -
 اٌنارٟ ٚاٌٛطٛي اٌٝ كِظ ِب ث١ٓ اٌّٛػٛػٟ ٚاٌنارٟ ٌٍقوٚط ثبٌٛالغ اٌّلهن.
 وّب ٠زَُ إٌّبؿ اٌزٕظ١ّٟ ثّغّٛػخ ِٓ اٌقظبئض ٠نوو٘ب ػٍٝ إٌؾٛ ا٢ر9ٟ
 ّبد.ر١ّي إٌّظّخ اٌّؼ١ٕخ ػٓ غ١و٘ب ِٓ إٌّظ . أ
اْ إٌّبؿ اٌزٕظ١ّٟ ٠ّزبى ثٕٛػ١خ صبثزخ9 ثّؼٕٝ أْ فظبئض إٌّبؿ اٌزٕظ١ّٟ رزَُ  . ة
 إٌَجٟ. االٍزّواهثلهعخ ِٓ 
 إٌّبؿ فىوح ِٓ ١َٔظ ٚاؽل ال رزغيأ ِضً اٌشقظ١خ اإلَٔب١ٔخ. . د
 إٌّبؿ رغ١َُ ِؼ١ٓ ٌّزغ١واد ِٛػٛػ١خ. . س
ً )ف١ٍٗ ٚػجل اٌّغ١ل، اٌؼٕبطو اٌّىٛٔخ ٌٍّٕبؿ لل رقزٍف ٌٚىٓ رجمٝ ٠ٛ٘زٗ وّب ٘ٛ ك . ط ائّب
0224 ،784.) 
 أًٍْح انًُاخ انتُظًًٍانًطهة انثاًَ: 
إٌّبؿ اٌزٕظ١ّٟ أؽل اٌؼٛاًِ اٌوئ١َخ اٌٙبِخ اٌّئصوح فٟ ٔغبػ إٌّظّبد ٌجٍٛؽ األ٘لاف اٌّوٍِٛخ  ٠ُؼل  
لاف١ٍخ ػٓ اٌظوٚف ٚاٌّزغ١واد ا٠ٌؼجو ٚثٕبء ِٕبفبد ِالئّخ ٌألكاء اٌفؼبي، ام اْ إٌّبؿ اٌزٕظ١ّٟ 
ٌٍّٕظّخ، وّب أْ رٛافو إٌّبؿ اٌزٕظ١ّٟ اٌّالئُ ٘ٛ ِفزبػ إٌغبػ ٌإلكاهح اٌفؼبٌخ، ٚاال٘زّبَ اٌَّزّو 
فٟ رٛف١و أثؼبك إٌّبؿ اٌزٕظ١ّٟ اإل٠غبثٟ ٚػٕبطوٖ اٌزٟ رَُٙ فٟ اٌزط٠ٛو، ٚرؾم١ك أ٘لاف إٌّظّخ 
 (.768، 0276)اٌؼجبكٞ ٚثطبػ،  وج١ور١ٓثىفبءح ٚفؼب١ٌخ 
خ إٌّبؿ اٌزٕظ١ّٟ ٌٍّٕظّبد فٟ اٌؼل٠ل ِٓ اٌغٛأت، ام ٠ئصو إٌّبؿ اٌزٕظ١ّٟ ا١ٌٍَُ ػٍٝ ٚرجوى أ١ّ٘
ِض9ً اٌزؾف١ي ٚاٌوػب اٌٛظ١فٟ ٌلٜ اٌؼب١ٍِٓ ٚونٌه ٠وفغ ِٓ ٠ٍٛخ  ا٠غبثٟاٌؼل٠ل ِٓ اٌغٛأت، ثشىً 
األكاء فٟ إٌّظّخ. وّب ٠ئصو إٌّبؿ اٌزٕظ١ّٟ ػٍٝ اٌغٛأت إٌف١َخ ٚاالعزّبػ١خ ٌٍؼب١ٍِٓ كافً 
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اما وبْ إٌّبؿ اٌزٕظ١ّٟ ١ٍٍُ ٚطؾٟ. ثبإلػبفخ اٌٝ رؤص١وٖ ػٍٝ ٍٍٛن ٚوفبءح  ا٠غبثٟإٌّظّخ ثشىً 
ّٕظّخ ألْ اٌؼب١ٍِٓ ٠مؼْٛ ِؼظُ ٚلزُٙ فٟ اٌؼًّ ؽ١ش ٠ؾزه ِغ اٌوإٍبء اٌؼب١ٍِٓ فٟ اٌ
ٚاٌّوإ١ٍٚٓ ػٍٝ وبفخ اٌَّز٠ٛبد، ٠ٚقؼغ فٟ ٍٍٛوٗ ٌزؤص١واد إٌّبؿ اٌزٕظ١ّٟ ثؤثؼبكٖ اٌّقزٍفخ 
 (.84، 0277)اٌؾواؽشخ، 
 ثبإلػبفخ اٌٝ ِب ٍجك، رظٙو أ١ّ٘خ إٌّبؿ اٌزٕظ١ّٟ ِٓ فالي9ٚ
ٍ٘ٙب ػٍٝ ٍٍٛن األفواك ٚاٌغّبػبد ٚإٌّظّخ، ٚثبٌزبٌٟ ػٍٝ ا٢صبه اٌزٟ ال ٠ّىٓ رغب . أ
 أزبعُٙ ٚػٍٝ للهح إٌّظّخ ػٍٝ رؾم١ك أ٘لافٙب.
اٌزؤص١و ػٍٝ إٌّظّبد فٟ رؾم١ك أ٘لافٙب اٌّقططخ ٚاٌزٟ لل رورجؾ ثبٌّٕبؿ اٌَبئل كافً  . ة
رؤص١واً ِجبشواً، اٌؼًّ، ٚأْ رؤص١وٖ فٟ رؾمك األ٘لاف إٌٙبئ١خ اٌزٟ رظجٛ ا١ٌٙب أٞ ِٕظّخ، ٠ؼل 
 ِٚٓ صُ فبْ فبػ١ٍخ إٌّظّخ ٌّقوعبرٙب ٠ورجؾ ثبٌّٕبؿ اٌَبئل ف١ٙب ٍٍجبً ٚا٠غبثبً.
اْ إٌّبؿ اٌزٕظ١ّٟ ٌٗ كٚه ُِٙ فٟ ػ١ٍّخ ٔغبػ ٚاىك٘به إٌّظّخ، وّب ٠َُٙ فٟ ػ١ٍّخ  . د
زؾىُ اٌزط٠ٛو اٌزٕظ١ّٟ، فبٌّٕبؿ اٌزٕظ١ّٟ ٠ؼىٌ ٌٕب ِلٜ هػب اٌؼب١ٍِٓ ػٓ إٌّظّخ، وّب أْ اٌ
ً رّىٓ اكاهح إٌّظّخ ِٓ رؾف١ي  ٚا١ٌَطوح ٌزٛع١ٗ ػٕبطو إٌّبؿ اٌزٕظ١ّٟ رٛع١ٙب طؾ١ؾب
 األفواك ٚكفؼُٙ ٔؾٛ اٌؼًّ اٌغبك.
 رؤص١وٖ ػٍٝ اٌغٛأت إٌف١َخ ٚاالعزّبػ١خ ٌٍؼب١ٍِٓ كافً إٌّظّخ. . س
اٌؼاللخ اٌزٟ روثطٗ ثبٌّزغ١واد اٌزٕظ١ّ١خ فٙٛ ٠ئصو ثشىً ِجبشو فٟ ػ١ٍّخ اٌزط٠ٛو  . ط
اإلكاهٞ ِٓ فالي رؤص١وٖ ػٍٝ األكاء اإلكاهٞ، ٠ٚزغَل مٌه فٟ ٚطف ٚرؾل٠ل اٌؼاللبد 
ٚاٌٍَٛن فٟ ِىبْ اٌؼًّ، ٌٚىٟ ٠ئكٞ إٌّبؿ اٌزٕظ١ّٟ اٌٝ رى٠ٛٓ ٍٍٛو١بد ٌألفواك رَٕغُ 
ٚاٌزٛلؼبد، فال ثل ِٓ أْ رزٛفو اٌّالئّخ ث١ٓ اٌّٙبهاد ٚلبث١ٍخ اٌفوك ِٓ عٙخ ٚث١ٓ ِزطٍجبد 
 ٠شغٍٙب ِٓ عٙخ أفوٜ.إٌّٙخ اٌزٟ 
اٌزؤص١و اٌىج١و ػٍٝ ٍٍٛو١بد األفواك ألْ اٌفوك ٠مؼٟ ِؼظُ ٚلزٗ فٟ اٌؼًّ ؽ١ش  . ػ
االؽزىبن ثبٌوإٍبء ٚاٌّوإ١ٍٚٓ ػٍٝ وبفخ اٌَّز٠ٛبد، فٙٛ ٠قؼغ فٟ ٍٍٛوٗ ٌزؤص١واد إٌّبؿ 
 ثؤثؼبكٖ اٌّقزٍفخ.
ؤك٠خ اٌّٙبَ إٌّبؽخ رؤص١وٖ ػٍٝ وفبءح اٌؼب١ٍِٓ كافً إٌّظّخ، ألْ للهح إٌّظّخ ػٍٝ ر . ؿ
ثٙب رزٛلف ثلهعخ وج١وح ػٍٝ اٌظٛهح اٌزٟ رٛعل ٌٙنٖ إٌّظّخ فٟ أم٘بْ اٌؼب١ٍِٓ ثٙب 
 (.070-071، 5102)اٌمبػٟ، 
 ّانؼٕايم انًإثشج فٍٔإَٔاع انًُاخ انتُظًًٍ نثاًَ: اانًثحث 
 إَٔاع انًُاخ انتُظًًٍانًطهة األٔل: 
 ٕ٘بن ٍزخ أٔٛاع ٌٍّٕبؿ اٌزٕظ١ّٟ 9ُ٘
٘ٛ رؼج١و ػٓ إٌّظّبد إٌشطخ ٚاٌؾ٠ٛ١خ اٌزٟ رؾبٚي اٌٛطٛي اٌٝ أ٘لافٙب  انًُاخ انًفتٕذ: -
 ٚػّبْ هػب أػؼبء اٌّغّٛػخ.
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ب ػٓ اٌّغّٛػخ ٌٚل٠ٗ  يُاخ انحكى انزاتً: - ًِ ٘ٛ ٔٛع إٌّبؿ اٌنٞ ٠ىْٛ ف١ٗ اٌيػ١ُ ِٕفظاًل رّب
 ١ٍطوح ل١ٍٍخ علًا ػٍٝ أػؼبء اٌّغّٛػخ.
٘ٛ ٔٛع ِٕبؿ غ١و شقظٟ ٠ٚووي ػٍٝ اٌّّٙخ؛ ؽ١ش ٠زُ رٛع١ٗ ٍٍٛو١بد  انًُاخ انًتحكى فٍّ: -
اٌّغّٛػخ فٟ اٌّمبَ األٚي ٔؾٛ اوّبي اٌّّٙخ، ٠ٚزُ اػطبء َِزٜٛ ِٕقفغ ِٓ األ١ّ٘خ ٌزٍج١خ 
 االؽز١بعبد االعزّبػ١خ.
٘ٛ ِٕبؿ شقظٟ اٌٝ ؽل وج١و ٚال ٠ٛفو أٞ ١ٍطوح. فبٌّٕظّخ رٍجٟ االؽز١بعبد  يُاخ يأنٕف: -
زّبػ١خ ألػؼبئٙب؛ ِٚغ مٌه، ٠زُ ٚػغ َِزٜٛ ِٕقفغ ِٓ األ١ّ٘خ ػٍٝ اٌولبثخ االعزّبػ١خ االع
 إلٔغبى اٌّٙبَ.
٘ٛ ٔٛع ِٓ إٌّبؿ اٌنٞ ال ٠َّؼ ف١ٗ اٌّل٠و ٌٍمبئل ثبٌقوٚط ِٓ اٌّغّٛػخ ٚؽ١ش  انًُاخ األتٕي: -
 ٠زؾًّ اٌّل٠و ع١ّغ اٌَّئ١ٌٚبد.
ْٛ ف١ٗ أثؼبك اٌمواه ٚاٌٛلب٠خ ٚاٌّوالجخ ػٓ وضت أػٍٝ ِٓ ٘ٛ ٔٛع ِٓ إٌّبؿ اٌنٞ رى انًُاخ انًغهق: -
ٔٛع إٌّبؿ اٌّفزٛػ ٌٚٙب َِز٠ٛبد ِٕقفؼخ ٌٍغب٠خ ِٓ األثؼبك ِضً اٌوٚػ اٌّؼ٠ٕٛخ ٚاإلفالص 
 (.Karada , 2015 , 124)ٚاالٌزياَ ٚاٌزفبُ٘ 
 انؼٕايم انًإثشج فً انًُاخ انتُظًًٍانًطهة انثاًَ: 
 إٌّبؿ اٌزٕظ١ّٟ ِٚٓ ٘نٖ اٌؼٛاًِ ِب 9ٍٟ٠ٕ٘بن ػلح ػٛاًِ رئصو فٟ 
األِٓ  ٚااللزظبك٠خ رؾمكأْ رٛفو وفب٠خ اٌّٛاهك اٌّبك٠خ  انًٕاسد انًادٌح االقتصادٌح انًتاحح: -
اٌٛظ١فٟ، ٚرشؼو اٌؼب١ٍِٓ ثبٌضمخ ٚػىٌ مٌه طؾ١ؼ، أٞ أْ ػؼف ٚػلَ رٛفو اٌّٛاهك االلزظبك٠خ 
ٍُٙ، ٚرٛفو اٌَّزٍيِبد اٌؼوٚه٠خ ٌُٙ ٠ٚلفً فٟ مٌه ٚاٌّبك٠خ ٠ئكٞ اٌٝ لٍك اٌؼب١ٍِٓ ؽٛي َِزمج
اٌّٛاهك اٌزٟ ٠غت أْ رزٛفو ٌٍّشبه٠غ ٚفطؾ ٚثواِظ إٌّظّخ، ألْ أٞ رمظ١و فٟ رٛف١و اٌّٛاهك، 
 ؽّبٍُٙ ٚأغبىارُٙ ِٚظلال١خ اإلكاهح. ٚاٌزؤص١و ػ١ٍٍٝئكٞ اٌٝ اهثبن اٌؼب١ٍِٓ 
وْٚ فٟ ٍٍٛن األفواك اٌؼب١ٍِٓ ِؼُٙ، فطو٠مخ رؼبًِ فبٌمبكح ُ٘ اٌن٠ٓ ٠ئص انًُط انقٍادي ٔاإلششافً: -
اإلكاهح ٚاٌم١بكح فٟ إٌّظّخ ِغ اٌؼب١ٍِٓ، ِٚب ٠زفوع ػٓ مٌه ِٓ ؽوق ارظبي ٚاٌزؾف١ي رؼزجو ػبِب ال 
٘بِبً فٟ اهٍبء ٚاشبػخ اٌضمخ، ٚاٌّشبهوخ ٚاالٔزّبء ٌٍّٕظّخ ٔغل أْ إٌّؾ االٍزجلاكٞ أٚ األٚرٛلواؽٟ 
 اًٌٍّ.ٚػٍٝ اٌزٍَؾ ٠ٚؾل ِٓ ِشبهوخ اٌؼب١ٍِٓ، ٠ٚش١غ ف١ُٙ اٌقٛف إٌّفوك اٌنٞ ٠مَٛ 
ٚغ١و٘ب ِٓ األِٛه اٌّزؼٍمخ ثزٕظ١ُ ػاللخ : ٔانتشقٍاخ ٔاألخٕس دج نالختٍاسانًحذ اإلداسٌحانسٍاساخ  -
اٌؼب١ٍِٓ ٚرؾلك َِزمجٍُٙ، فىٍّب وبٔذ ٘نٖ ا١ٌَبٍبد ِٛػٛػ١خ ٚػبكٌخ وبٔذ األعٛاء ٚإٌّبؿ 
ِشغؼبً، ٚػىٌ مٌه ٠ئكٞ اٌٝ أعٛاء ٍٍج١خ، ِٕٚبؿ رٕظ١ّٟ ِضجؾ ٌٍؼيائُ ِٚؼؼفًب اٌزٕظ١ّٟ 
 ٌٍّؼ٠ٕٛبد.
ثغغ إٌظو ػٓ َِز٠ٛبرُٙ ُِٕٚٙٙ  ػهى يختهف يستٌٕاتٓى: انقٍى انًٍُٓح نإلداسٌٍٍ ٔانؼايهٍٍ -
ك ٚرّضً اٌم١ُ ػبكح األش١بء اٌزٟ رج١ٓ اٌظؾ١ؼ ِٓ اٌقطؤ ٚاألش١بء اٌّّٙخ ِٓ غ١و اٌّّٙخ ٌٍفو
ٚإٌّظّخ، ٚػبكح ِب ٠ؼزجو رؼبهع اٌم١ُ ِشىٍخ ِٓ اٌّشبوً اٌوئ١َ١خ اٌزٟ رٛاعٗ إٌّظّخ، ٚرؾٛي 
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كْٚ أَغبَ األفواك ِغ أ٘لافٙب ٚث١ئزٙب، ٚثبٌزبٌٟ ػغي٘ب ػٓ رؾم١ك أ٘لافٙب، ٚإٌّظّخ اٌزٟ رَٛك ف١ٙب 
 اٌم١ُ اٌق١وح.
ٚاٌّفزٛؽخ ٚاٌَّزٛػجخ ٌٍظوٚف ٚاٌّٛالف اْ ا١ٌٙبوً اٌزٕظ١ّ١خ اٌّؤخ  إَٔاع انٍٓاكم انتُظًٍٍح: -
رشغغ اٌؼب١ٍِٓ ػٍٝ اٌقٍك ٚاإلثلاع ٚاٌزى١ف ِغ اٌؾبالد، أِب اٌغّٛك اٌوٚر١ٕٟ ٚاٌّووي٠خ ٚاٌو١ٍّخ 
فٟ اإلعواءاد ٚاٌٙو١ِخ فٟ االرظبالد، فبٔٙب رئكٞ اٌٝ اٌؼل٠ل ِٓ اٌّشبوً اٌزٟ رغؼً إٌّبؿ 
 اٌزٕظ١ّٟ عبفبً ِٚضجطبً.
فٟ أٞ َِزٜٛ اكاهٞ وبْ ؽج١ؼخ ٘نٖ  ٍٍ انؼايهٍٍ ٔسؤسائٓى داخم انًُظًح:تإثش انؼالقاخ ت -
اٌؼاللبد، ِٚلٜ رفبػً اإلكاهح ِغ ػٕبطو٘ب ٚا٘زّبِٙب ثؤٚػبػُٙ ِٚشبوٍُٙ ٚا٘زّبِبرُٙ ٚاطغبئٙب 
ً ػٍٝ شؼٛه اٌؼٕبطو ثبالٔزّبء  ، ٚثَّزٜٛ افالطُٙ ٚاٌٛالءألفىبهُ٘ ٚالزواؽبرُٙ رئصو رؤص١واً ثبٌغب
رٌٛٝ ا٘زّبِبً وج١واً  ٚاٌم١بكاد اٌَّز١ٕوحٚأكائُٙ ٌٍؼًّ، ٚثبٌزبٌٟ ػٍٝ ٔزبئظ اٌؼًّ، ٌٙنا فبْ اإلكاهاد 
 ٚاالعزّبػ١خ ٌٍؼب١ٍِٓ.اٌؼاللبد ِٓ فالي اال٘زّبَ ثبٌغٛاْ ثبإلَٔب١ٔخ  ٚاٌؼٕب٠خ ثٙنِٖٓ اال٘زّبَ 
 (.071-075، 5102)اٌمبػٟ، 
 انًُاخ انتُظًًٍ. ًَارجنثانث: اانًثحث 
 ٕ٘بن ػلح ّٔبمط ٌٍّٕبؿ اٌزٕظ١ّٟ ٟٚ٘ وب٢ر9ٟ
 :ًَٕرج نتٌٕ ٔستشٌُدش . أ
٠ٙلف ٘نا إٌّٛمط اٌٝ رم١١ُ إٌّبؿ اٌزٕظ١ّٟ اٌَبئل فٟ إٌّظّخ ٚاٌزؼوف ػٍٝ ِلٜ أؼىبٍٗ أٚ رؤص١وٖ 
ػٍٝ كٚافغ ٍٍٚٛن األفواك اٌؼب١ٍِٓ. ٚفٟ ٘نا إٌّٛمط ؽلك ٌزْٛ ٍٕٚو٠ٕغو أْ ٌٍّٕبؿ اٌزٕظ١ّٟ رَؼخ 
ٍؼب١ٍِٓ، وّب رٛطً ٘نا أثؼبك. ٠ٚؼل ٘نا إٌّٛمط ِٓ أوضو إٌّبمط اٌزٟ رووي ػٍٝ اٌؼبًِ إٌفَٟ ٌ
إٌّٛمط اٌٝ أْ أٍب١ٌت اٌم١بكح اٌّقزٍفخ ٠ّىٓ أْ رئكٞ اٌٝ ِٕبؿ رٕظ١ّٟ ِز١ّي، ٚأْ ػٕبطو إٌّبؿ 
 (.55-50، 5101اٌزٕظ١ّٟ رئصو ػٍٝ اٌلافؼ١خ، ٚاألكاء، ٚاٌوػب اٌٛظ١فٟ ٌلٜ اٌؼب١ٍِٓ )ط١ٍؾخ، 
 :ًَٕرج كايثم . ب
لِذ فٟ ِغبي رؾل٠ل أثؼبك إٌّبؿ اٌزٕظ١ّٟ، ٚلل رُ رؾل٠ل ٠ؼل ٘نا إٌّٛمط ِٓ اإلٍٙبِبد اٌغبكح اٌزٟ ل
أثؼبك إٌّبؿ اٌزٕظ١ّٟ ٌٙنا إٌّٛمط ثؼشوح أثؼبك أٍب١ٍخ. ٚفٟ ٘نا إٌّٛمط رؼلكد األثؼبك األٍب١ٍخ 
اٌزٕظ١ّٟ، اال أْ أغٍجٙب ٠ٙزُ ثشىً ِجبشو ثلهعخ اٌشؼٛه ثٛعٛك ِؼب١٠و ِٛػٛػ١خ ٌزم١١ُ األكاء  ؿٌٍّٕب
إٌزبئظ ١ٍٚبكح هٚػ اٌؼًّ وفو٠ك، غ١و أْ ٘نا إٌّٛمط لل أًّ٘ إٌّؾ اٌم١بكٞ، ٚاٌّؾبٍجخ ػٓ 
اٌزٕظ١ّٟ ٚاٌم١بكح فٟ اٌزٕظ١ُ ػاللخ ٍجج١خ، ففٟ اٌٛلذ اٌنٞ ٠زؤصو ف١ٗ إٌّبؿ  إٌّبطٚاٌؼاللخ ث١ٓ 
 (.00-01، 5102 اٌزٕظ١ّٟ ثّٕؾ اٌم١بكح، فبٔٗ ٠ئصو ف١ٙب فٟ اٌٛلذ ٔفَٗ )اٌش١ـ،
 : ٔتٍتشسًٌٕٕرج تٍى َ . ج
 ؽلك ر١ُ ٠ٚزوٍْٛ فٟ ّٔٛمعّٙب ٌٍّٕبؿ اٌزٕظ١ّٟ، أْ إٌّبؿ اٌزٕظ١ّٟ ٠زىْٛ ِٓ ٍزخ أثؼبك 9ُ٘
كهعخ  –االرظبالد اٌظبػلح  –طلق اإلكاهح ٚطواؽزٙب  –ارقبم اٌمواه  –اٌّشبهوخ  –اٌضمخ  -
 .(01، 5107 اال٘زّبَ ثبألكاء اٌؼبٌٟ )ػبشٛهٞ،
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 :ًَٕرج ستٍضسصد. 
اٌزٕظ١ّٟ ٚفك ّٔٛمط ٍز١يهى، ِٓ أهثؼخ أثؼبك هئ١َخ ٠ّىٓ رٛػ١ؾٙب ٚرٛػ١ؼ ِب ٠زىْٛ إٌّبؿ 
رزؼّٕٗ ِٓ ػٕبطو فوػ١خ وّب 9ٍٟ٠ "ا١ٌَبٍبد ٚاٌّّبهٍبد اإلكاه٠خ" ٠ٚزؼّٓ ٘نا اٌجؼل إٌّؾ 
اٌم١بكٞ اٌَبئل ٍٍٚٛن اإلكاهح اىاء اٌؼب١ٍِٓ، ٚمٌه ف١ّب ٠زؼٍك ثٛػٛػ اٌمٛاػل ٚاإلعواءاد ٚرطج١مٙب 
شبهوخ اٌؼب١ٍِٓ فٟ مٌه، وّب ٠زؼّٓ ١ٍبٍبد اإلكاهح فٟ االفز١به ٚاٌزله٠ت. "ا١ٌٙىً ِٚلٜ ِ
اٌزٕظ١ّٟ" ٠ٚزؼّٓ ٘نا اٌجؼل كهعخ اٌّووي٠خ، ٔطبق اإلشواف، ؽغُ إٌّظّخ، ػلك اٌَّز٠ٛبد 
اٌزٕظ١ّ١خ، ِٚٛلغ اٌفوك فٟ ا١ٌٙىً اٌزٕظ١ّٟ. "رىٌٕٛٛع١ب اٌؼًّ" ٠ٚش١و ٘نا اٌجؼل اٌٝ ِلٜ اٌزغل٠ل 
ٌزغ١١و فٟ اٌزىٌٕٛٛع١ب اٌَّزقلِخ فٟ أكاء اٌؼًّ، ِٚب لل ٠ؼ١فٗ مٌه ِٓ اٌز١َٙالد فٟ رٕف١ن اٌؼًّ ٚا
اإلثلاع ف١ٗ. " اٌج١ئخ اٌقبهع١خ" ٠ٚزؼّٓ ٘نا اٌجؼل ػٕبطو اٌج١ئخ اٌقبهع١خ اٌّؾ١طخ ثبٌزٕظ١ُ  أٚ
 ٚاٌّئصوح ػ١ٍٗ، ثّب فٟ مٌه اٌؼٛاًِ االلزظبك٠خ ٚاٌؼٛاًِ ا١ٌَب١ٍخ، ٚاٌؼٛاًِ االعزّبػ١خ )اٌش١ـ،
5102 ،05.) 
 انخاتًح:
ّئٍَبد اٌقبطخ فٟ ٍٍطٕخ ػّبْ ِٓ فالي ِب رُ اٍزؼواػٗ ؽٛي إٌّبؿ اٌزٕظ١ّٟ ٚأصوٖ ػٍٝ اٌ
١ٌٗ اٌلهاٍبد اٌَبثمخ فٟ ٘نا اٌّغبي فبٔٗ ٠زؼؼ ٌٕب أ١ّ٘خ ِواعؼخ ٚرط٠ٛو اِٚٓ فالي ِب أشبهد 
إٌّبؿ اٌزٕظ١ّٟ اٌَبئل فٟ اٌّئٍَبد ٌزٛاوت اٌزطٛه اٌّؼطوك فٟ ٘نا اٌّغبي ٚرزّىٓ ِٓ إٌّبفَخ 
ػٍٝ عٛكح األكاء ٚهػب اٌّٛظف١ٓ ِّب ثشلح ث١ٓ اٌّئٍَبد األفوٜ ٚمٌه الٔؼىبً ٘نا اٌزط٠ٛو 
 ١ٍي٠ل ِٓ ػطبئُٙ ٚرفب١ُٔٙ ٚٚالئُٙ ٌٍّئٍَخ ٚثبٌزبٌٟ ٠ٕؼىٌ ا٠غبثب فٟ ر١ّي ٚعٛكح اٌّئٍَخ. 
 
 :انًشاخغقائًح 
(. اكاهح اٌغٛكح اٌشبٍِخ ٚاألكاء اٌٛظ١فٟ. ػّب9ْ كاه ع١ٌٍ 0277اٌؾواؽشخ، ؽ١َٓ دمحم. )
 اٌيِبْ ٌٍٕشو ٚاٌزٛى٠غ.
(." إٌّبؿ اٌزٕظ١ّٟ ٚرطٛه اٌقلِخ اٌّظوف١خ فٟ اٌجٕٛن اٌزغبه٠خ 7876اٌفزبػ. )اٌشوث١ٕٟ، ػجل 
 .2اٌّغٍل اٌؾبكٞ ػشو، اٌؼلك“. اٌى٠ٛز١خ، اٌّغٍخ اٌؼوث١خ ٌإلكاهح 
(. إٌّبؿ اٌزٕظ١ّٟ ٚأصوٖ ػٍٝ أكاء اٌّٛظف١ٓ فٟ ٚوبٌخ اٌغٛس 0275اٌش١ـ، عالي ِؾّٛك. )
 ٚاٌؼٍَٛ اإلكاه٠خ، عبِؼخ األى٘و. اٌل١ٌٚخ. هٍبٌخ ِبعَز١و، و١ٍخ االلزظبك
كهاٍخ ؽبٌخ  –(. إٌّبؿ اٌزٕظ١ّٟ ٚرؤص١وٖ ػٍٝ األكاء اٌٛظ١فٟ ٌٍؼب١ٍِٓ 0272ط١ٍؾخ، شبِٟ. )
عبِؼخ "أدمحم ثٛلوح" ثِٛوكاً. ِبعَز١و، و١ٍخ اٌؼٍَٛ االلزظبك٠خ ٚاٌزغبه٠خ ٚػٍَٛ اٌز١١َو، 
 عبِؼخ "أدمحم ثٛلوح" ثِٛوكاً.
 –(. إٌّبؿ اٌزٕظ١ّٟ ٚعٛكح ِئٍَبد اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ فٟ اٌغيائو 0276ػبشٛهٞ، اثوا١ُ٘. )
كهاٍخ ػ١ٕخ ِٓ اٌغبِؼبد اٌغيائو٠خ. هٍبٌخ كوزٛهاح، و١ٍخ اٌؼٍَٛ االلزظبك٠خ ٚاٌزغبه٠خ ٚػٍَٛ 
 اٌز١١َو، عبِؼخ دمحم ثٛػ١بف ا١ٌٍَّخ.
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(. إٌّبؿ اٌزٕظ١ّٟ اٌَبئل فٟ اٌغبِؼبد 0276. ) ثطبػ ، أؽّل دمحمٚ اٌؼجبكٞ ، ػبئلح ِٕبٚه
ِئرخ ٌٍجؾٛس األهك١ٔخ اٌو١ٍّخ ٚاٌقبطخ إلل١ٍُ اٌٍٛؾ ِٓ ٚعٙخ ٔظو أػؼبء ا١ٌٙئخ اٌزله١َ٠خ. 
 . 002-766( ،  4)  20عبِؼخ ِئرخ ،  – ٍٍٍَخ اٌؼٍَٛ اإلَٔب١ٔخ ٚ االعزّبػ١خ -ٚ اٌلهاٍبد 
(. رؾ١َٓ إٌّبؿ اٌزٕظ١ّٟ فٟ اٌغبِؼبد ِلفً ٌزط٠ٛو أكاء 0272ػٛع، ػبؽف ِؾّٛك. )
 .753-724، 3اٌغٕبْ، ِووي اٌجؾش اٌؼٍّٟ، عبِؼخ  –اٌّٛظف١ٓ. ِغٍخ اٌغٕبْ 
(. اٌٍَٛن اٌزٕظ١ّٟ فٟ اٌّئٍَبد اٌزؼ١ّ١ٍخ. 0224ف١ٍٗ، فبهٚق ػجلٖ ٚػجل اٌّغ١ل، ا١ٌَل. )
 ػّب9ْ كاه ا١ٌَّوح.
 (. اٌٍَٛن اٌزٕظ١ّٟ. ػّب9ْ األوبك١ّ٠ْٛ ٌٍٕشو ٚاٌزٛى٠غ.0274اٌمبػٟ، دمحم ٠ٍٛف. )
 .ٌؾىِٛـــــٟ ث١ٓ اٌزم١ٍل ٚاٌّؼبطوحا اإلكاهٞاٌزٕظ١ـــُ  (.7887اٌىج١َٟ، ػبِو فط١و اٌىج١ٌ. )
 كاه اٌشوق ٌٍطجبػخ ٚإٌشو ٚاٌزٛى٠غ. 9، اٌلٚؽخلطو
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